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3Шановні колеги!
Зміст статей чергового випуску збірника наукових
праць «Технологія і техніка друкарства в 2015 р., що
відображає теоретичні і експериментальні дослідження
технологічних процесів, автоматизованих систем ви
давничополіграфічних виробництв, поліграфічних ма
теріалів, видавничої справи, історичних аспектів, новин
вітчизняного та світового видавничополіграфічного
комплексу, орієнтований як на фахівців, так і на широке
коло наукововиробничого загалу видавничополі
графічної галузі.
З метою сприяння інтенсивності поширення оригіна
льних наукових результатів різних аспектів видавничої
справи і поліграфічного виробництва, а також досягнен
ню більш тісної співпраці науковців і практиків різних
країн, архівні випуски нашого збірника входять у відкриті
інформаційні, повнотекстові науковометричні бази да
них: «Наукова періодика України» — http://www.irbis
nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=
&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=
10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=
0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S2
1STR=Titd; ELAKPI — http://ela.kpi.ua/handle/
123456789/2181; Научная Электронная Библиотека
(РИНЦ) — http://elibrary.ru/title_about.asp?id=40979. 
Оприлюднення матеріалів статей збірника також
можливо здійснювати із застосуванням відкритої плат
форми «Журнали у відкритому доступі» (Open Journal
Systems): http://ttdruk.vpi.kpi.ua.
Тож, запрошуємо молодих і досвідчених авторів до
співпраці, редакційна колегія завжди рада підтримати
нові конструктивні розробки та ідеї!
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